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В процесі виробництва етилового спирту більш концентрований продукт 
отримується в ректифікаційній колоні. Одержаний спирт конденсується в 
конденсаторі і далі потрапляє в холодильник для охолодження до 
температури навколишнього середовища. 
Авторами було запропоновано модернізацію ректифікаційної колони і 
холодильника, які застосовуються в цьому процесі. 
 
1 – ректифікаційна колона, 2 – холодильник, 3, 6 –збірники,  
4 – дефлегматор, 5 – теплообмінник 
Рисунок 1 – Фрагмент технологічної схеми виробництва етилового 
спирту 
Для підвищення часу контакту оброблюваних фаз між собою, і 
відповідно, підвищення ефективності процесу масопередачі на тарілці та в 
ректифікаційній колоні в цілому авторами була запропоновано нова 
конструкція  ковпачкової тарілки, в якій пелюстки ковпачків виконано 
скрученими по довжині [1]. При цьому здійснюється відхилення потоку 
бульбашок легкої фази від вертикалі, що збільшує час її перебування у 
Збірник тез доповідей XVII міжнародної науково-практичної конференції cтудентів, 




У найприйнятніших прикладах виконання тарілки пелюстки 
виконуються скрученими на однаковий кут в одному напрямку, при цьому 
прорізи та/або щілини виконуються трапецієподібними з більшою основою з 
боку горизонтального полотна. Така конструкція забезпечує рівномірне 
закручування потоку легкої фази, що також інтенсифікує процес масопередачі, 
а виконання прорізів та/або щілин трапецієподібними з більшою основою з 
боку горизонтального полотна забезпечує більшу витрату потоку легкої фази з 
боку верхньої поверхні горизонтального полотна. Також трапецієподібні 
пелюстки перекривають більшу поверхню, ніж прямокутні, що також сприяє 
більш ефективному диспергуванню легкої фази. 
Для зменшення габаритів й матеріалоємності холодильника типу «труба 
в трубі» пропонується зовнішню трубу на її торцях спорядити заглушками, 
внутрішню трубу повністю розмістити в порожнині зовнішньої труби, а 
патрубки внутрішньої труби виконати зігнутими з кутом згину 90º з виходом 
за межі бокової частини зовнішньої труби.  
Поздовжні осі вихідних отворів патрубків зовнішньої та внутрішньої 
труб холодильника можна розташувати в одній площині. В цьому випадку 
будуть зменшуватися довжина секції через відсутність по її торцях 
традиційних калачів, а також теплові втрати в навколишнє середовище [2]. 
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